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ную обрезку поврежденных участков деревьев, также обработка и заделка образовавшихся со вре-
менем дупел. Для некоторых старых видов требуется установка специальных деревянных подпо-
рок.  
Несмотря на свое заброшенное состояние, парк привлекает к себе туристов, любителей старин-
ных и исторических объектов. Для большей популярности парка как туристического места в нем 
необходимо провести некоторые восстановительные работы, уделив особое внимание восстанов-
лению дорожно-тропиночной сети и работам по восстановлению водных объектов.  
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Аквакультура Республики Беларусь представлена 18 видами рыб, выращиваемых в промыш-
ленных объемах, большая часть из которых выращиваются в прудовых рыбных хозяйствах. В 
прудовом рыбном хозяйстве выделяют два направления моно- и поликультура. С экономической 
точки зрения, поликультура позволяет получать большую рыбопродукцию с единицы площади за 
счет выращивания нескольких видов рыб с различными спектрами питания [1, с. 295]. 
Внедрение поликультуры предполагает совместное выращивание мирных и хищных рыб. Ос-
новная доля, зарыбляемых в водоемы рыб, приходится на мирные виды. Для более полного ис-
пользования всех кормовых ниш пруда, а также в качестве биомелиораторов пруды зарыбляют в 
небольшом количестве хищниками: щука, европейский сом, судак [2, с. 89]. 
Европейский сом характеризуется высоким темпом роста по отношению к другим хищным ры-
бам и может вырастать на второй год до массы 1,1 – 1,2 кг [3, с. 342]. Помимо этого, у европейско-
го сома, по отношению к другим хищникам, значительно ниже потребности к гидрохимическим 
показателям воды. Исходя из этого, можно с уверенностью сказать о целесообразности выращива-
ния европейского сома в поликультуре. 
Пруды при данной технологии зарыбляются рыбопосадочным материалом различных возраст-
ных групп. Наиболее эффективным способом воспроизводства рыбопосадочного материала, яв-
ляться заводской, за счет получения молоди рыб в значительно больших количествах и в более 
ранние сроки. В связи с этим рыбопосадочный материал рыб в рыбхозах Республики Беларусь по-
лучают в основном именно заводским методом. 
Особенностью заводского метода является возможность выращивания рыбопосадочного мате-
риала до необходимого возраста и массы, обеспечивающих максимальную выживаемость в прудах 
после их зарыбления. Зарыбление прудов личинками рыб на ранних стадиях постэмбрионального 
развития, не дает эффективных результатов за счет высокой их смертности. Их выживаемость, как 
правило, не превышает 25 %. Для повышения эффективности такого вселения, личинок рыб целе-
сообразно подращивать в контролируемых условиях в течение 2 – 4 недель, с использованием 
стартовых комбикормов [4, с 150].  
Проблема производства стартовых кормов, считается ключевой в современном рыбоводстве. 
Переход личинок рыб с эндогенного на экзогенное питание, является критическим периодом из-за 
несформировавшейся пищеварительной системы. Несоответствие условий содержания и прежде 
всего кормления, вызывает часто массовую гибель ранней молоди рыб. Поэтому стартовый ком-
бикорм по размеру крупки, питательности, усвояемости, водостойкости и плавучести должен со-
ответствовать возрастным и биологическим потребностям рыб [4, с. 150]. 
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Исходя из вышеперечисленного, целью исследований являлось изучить возможность выращи-
вания молоди европейского сома с применением стартовых комбикормов.  
Методика и объекты исследования. Исследования по выращиванию личинок европейского со-
ма с применением стартовых кормов проводились на базе ОАО «Рыбхоз «Полесье» Брестской об-
ласти.  
Объектом исследований стала пятидневная личинка европейского сома, науплии артемии 
(Artemia salina), дафния (Daphnia magna), хиронамиды (Chironomus plumosus) и стартовые экспе-
риментальные комбикорма крупкой менее 0,15 мм. 
Результаты и их обсуждение. Личинка европейского сома на четвертые сутки после выклева 
переходит на экзогенное питание. В этот момент личинка активно движется в поисках пищи. В 
нашем случае личинку европейского сома начали кормить на пятые сутки после выклева. Средняя 
длина личинки составляла 6,8 мм, вес – 10,4 мг   
Эксперимент проводили с двукратной повторностью. Два лотка (4/2 и 4/3) были контрольные, в 
которых весь период подращивания скармливали естественную пищу (артемия, дафния и хироно-
миды) и два опытных (4/4 и 4/6) – скармливали искусственные корма и науплии артемии. В кон-
трольной группе рацион питания личинок европейского сома в течении первых четырех суток со-
ставлял на 100 % из науплий артемии. В опытной группе помимо науплий артемии в рацион пита-
ния вводился экспериментальный стартовый комбикорм, с постепенным увеличением от 10 до 40 
% от общего количества задаваемого корма. На пятые сутки подращивания, личинку европейского 
сома в контрольных лотках начали переводить на кормление дафнией и хирономидами, а в опыт-
ной группе количество вносимого комбикорма увеличили до 60 %, при этом снижая количество 
артемии. 
Период подращивания молоди европейского сома составил 8 суток. В таблице приведены ос-
новные показатели выращенной молоди в инкубцеху ОАО « Рыбхоз «Полесье». 
В ходе исследования было выявлено, среднештучная масса личинки в конце подращивания как 
в контроле, так и в опыте значительно не отличалась, в среднем по лоткам она составила 73,3 мг. 
Отход личинок сома во всех лотках не превышал 10 %, что соответствует рыбоводно-
биологическим нормативным показателям. Наибольший выход отмечен в лотке № 4/6 – 93 %, в 
котором личинок европейского сома кормили комбикормом в состав которого входила рыбная 
мука.  
Кормовой коэффициент был ниже в контроле, это связано с лучшим поеданием естественной 
пищи, более быстрому привыканию к ней и ее усвоением. Среднесуточный прирост массы и ко-
эффициент упитанности были также одинаковыми. 
 
Таблица – Основные показатели подращивания личинок европейского сома в ОАО «Рыбхоз «По-
лесье» 
 
Показатели 4/2(контроль 4/3(контроль) 4/4(опыт) 4/6(опыт) 
Среднештучная масса в конце  
выращивания, мг 
73,2±2,6 73,2±2,8 73,0±2,9 73,6±2,4 
Длина, мм 20,9 20,9 21,0 21,0 
Количество подрощеной личинки, шт 11088 11016 11110 11160 
Выход, % 92,4 91,8 92,6 93,0 
Абсалютный прирост, мг 62,8 62,8 61,6 63,2 
Относительный 
прирост, % 
603,8 603,8 601,9 607,7 
Скормлено кормов, г:     
артемия 575 575 450 450 
дафния 65 65 – – 
хирономиды 110 110 – – 
комбикорм – – 411 411 
Кормовой коэффициет 1,07 1,08 1,26 1,22 
Среднесуточный прирост массы, % 24,39 24,39 24,36 24,46 
Коэффициент упитанности 0,80 0,80 0,79 0,79 
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Выводы. В результате проведенных исследований выявлена возможность кормления личинки 
сома искусственными стартовыми комбикормами и установлено, что личинки сома полностью 
переходят на кормление стартовыми комбикормами, при этом за восьмидневный период выращи-
вания выход молоди составил 93 % средней массой 73,6 мг. 
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Детские парки представляют собой озелененные территории с благоприятными санитарно-
гигиеническими условиями, предназначенные для игр, развлечений, занятий физкультурой и куль-
турно-просветительной работы с детьми школьного возраста в свободное от школьных занятий 
время. Здесь под присмотром педагогов проводят также время в играх и занимательных занятиях 
дети дошкольного возраста [1].  
Детский парк в г. Пинске в 80-ые года XX столетия задумывался городскими властями как ме-
сто отдыха детей. На его территории, кроме привычных аллей, были построены башни из специ-
ального красного кирпича, стилизованные под средневековые укрепления и замок из бревен. Но, к 
сожалению, постепенно парк приходил в запустение. Днём пинчане выгуливали в детском парке 
собак (со всеми вытекающими последствиями), а вечерами парк переходил во владение подрост-
ков. Вандалы разрисовывали стены башен, выломали целые секции крыш, стен и ограждения. 
Входы и окна во многие башни парка были заварены, а сами строения стали представлять опас-
ность – они в любой момент могли обрушиться. В 2008 году его признали аварийным и разобрали 
деревянный замок. Кроме того, на юго-восточной части парка находились склады, хозяйственные 
и административные, которые подлежали сносу. Всего было демонтировано шесть строений. В 
результате освободилась территория площадью почти 1 гектар, которую присоединят к детскому 
парку [2]. 
Границами детского городского парка являются улицы, в 200 метрах с восточной стороны рас-
положена главная магистраль Пинска   улица Белова. С запада и юга, на улицах З. Космодемьян-
ской и Завальной соответственно, к парку примыкают автобусные остановки. Со стороны улицы З. 
Космодемьянской находятся кинотеатр Победа и стадион СДЮШОР, а на противоположной сто-
роне улицы Завальной расположена стоматологический кабинет. С северной стороны к парку 
примыкает улица Суворова, а с восточной улица Крупской за которыми расположена жилая за-
стройка. Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод что территория сквера выполняет 
значительную транзитную роль. Площадь всего парка – 4,9 га из которой 17 га занято древесно-
кустарниковой растительностью. Это около 35% от общей площади парка. По нормам процентный 
показатель растительности практически наполовину меньше. Под насаждения рекомендуется от-
водить 60-70% от общей площади парка.  
В ходе инвентаризации были определены породный состав парка, его состояние и диаметр 
ствола на высоте 1,3 м. Количество растительности в парке составляет 171 экземпляров, из кото-
рых деревьев 146 шт. и 25 шт. кустарников, в процентном соотношении равно 85,4%, и 14,6% со-
ответсвенно. Лиственная растительность составляет 124 экземпляра, хвойная    47. На юго-западе 
сквера озеленение представлено взрослыми деревьями и кустарниками, которые образовывают 
такие типы насаждений как рядовая посадка по границе из каштана конского обыкновенного, оди-
ночные посадки клена серебристого, липы мелколистной, группы кипарисовика поникающего и 
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